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摘 要： 通过对全国 31 个省 （市、 区） 的 175 所普通高等学校大一学生 （以 2007 级为
例） 的未来目标进行实证研究发现， 我国大一学生普遍希望未来能拥有一个幸福的家庭、 拥
有良好的人际网络和优质的精神生活。 通过对学生家庭所属的阶层进行分析发现， 阶层对学
生大部分的未来目标变量存在影响。 具体来说， 基础阶层学生倾向于期望 “成为某一领域的
专家”、 “在某方面有特殊贡献” 和 “创业有成”； 中间阶层学生倾向于期望 “享有优质的精
神生活”； 而优势阶层学生则倾向于期望 “在社会上有影响力” 和 “享有富裕的物质生活”。
大一学生未来目标选择的共性反映了大学生的时代特征， 其差异性则反映了社会阶层对学生
选择意愿的影响。 研究结果对大学生的人生目标教育具有重要指导意义。
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行的联合调查发现， 学生对 “事业目标” 发展的






































对少数学生的访谈。 采用统计软件 SPSS13．0 对
调查数据进行分析。 使用的数据来自笔者参与的
厦门大学课题组大一学生的调查数据库 (中国高
等 教 育 研 究 数 据 库 http： ／ ／ www．hedb．xmu．edu．
cn)。 数 据 库 调 查 的 对 象 是 分 布 于 全 国 31 个 省
（市、 区） 的 175 所普通高等学校的 2007 级在校
本专科学生。 调查自 2007 年 10 月份开始陆续发
放问卷， 至 2008 年 6 月完成问卷回收工作， 历
时 8 个 月 左 右。 调 查 采 用 配 额 抽 样 法 （Quota
Sampling） ， 共 发 放 调 查 问 卷 55595 份 ， 回 收
48143 份， 其中有效问卷为 47170 份 （问卷回收
率 约 为 86．60％ ， 所 发 问 卷 总 有 效 率 约 为
84．85％）。 院校的分布情况为： “211 工程” 院校
10139 份 （约 占 21．5％ ） ； 公 办 一 般 本 科 院 校
16429 份 （约占 34．9％）； 公办高职高专院校 6995
份 （ 约 占 14．8％ ） ； 独 立 学 院 5702 份 （ 约 占
12．1％）； 民 办 本 科 院 校 3445 份 （约 占 7．3％）；
民办高职高专院校 4428 份 （约占 9．4％）。 针对





































神生活” 等 8 项组成， 要求被试学生在每项后面
的 “不重要”、 “有点重要”、 “重要”、 “非常重
要” 等 4 个选项中选择。
在访谈方面， 笔者对接受问卷调查的五位学
生进行了访谈， 请他们谈谈在问卷中对未来目标








析， 所得数据如表 1 所示。




优势阶层 7,482 2．23 1．040
中间阶层 8,068 2．25 1．030
基础阶层 24,242 2．33 1．014
合计 39,792 2．30 1．023
在某方面有特殊贡献
优势阶层 7,473 2．49 0．998
中间阶层 8,064 2．50 0．987
基础阶层 24,231 2．62 0．959
合计 39,768 2．57 0．974
创业有成
优势阶层 7,476 3．08 0．885
中间阶层 8,073 3．06 0．883
基础阶层 24,261 3．13 0．837
合计 39,810 3．11 0．856
在社会上有影响力
优势阶层 7,476 2．77 1．005
中间阶层 8,065 2．69 1．017
基础阶层 24,227 2．71 0．989
合计 39,768 2．72 0．998
拥有一个幸福的家庭
优势阶层 7,487 3．54 0．732
中间阶层 8,078 3．55 0．715
基础阶层 24,279 3．53 0．694
合计 39,844 3．54 0．705
拥有良好人际网络
优势阶层 7,478 3．45 0．736
中间阶层 8,076 3．45 0．711
基础阶层 24,259 3．44 0．705
合计 39,813 3．44 0．712
享有富裕的物质生活
优势阶层 7,481 3．11 0．839
中间阶层 8,083 3．06 0．829
基础阶层 24,267 2．92 0．863
合计 39,831 2．98 0．856
享有优质的精神生活
优势阶层 7,480 3．44 0．720
中间阶层 8,075 3．45 0．687
基础阶层 24,256 3．42 0．694
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Levene Statistic df1 df2 Sig．
成为某一领域的专家 0．914 2 39,789 0．401
在某方面有特殊贡献 45．699 2 39,765 0．000
创业有成 14．904 2 39,807 0．000
在社会上有影响力 13．703 2 39,765 0．000
拥有一个幸福的家庭 6．428 2 39,841 0．002
拥有良好人际网络 8．541 2 39,810 0．000
享有富裕的物质生活 17．912 2 39,828 0．000
享有优质的精神生活 8．190 2 39,808 0．000
表 2 方差齐性检验表
的家庭” （平均值为 3．54）、 “拥有良好的人际网






进行分析， 显著性水平取 0．05， 所得结果见表 2。
从表 2 可知， 除 “成为某一领域的专家” 的
项目方差具有齐性外， 其余项目皆方差不齐。 于
是， 本文在接下来的两两比较分析中， 对 “成为
某一领域的专家” 这一项目采用 LSD 方法进行
分析， 对其余项目皆采用 Tamhane 方法， 所得
结果见表 3。
从表 3 可以看出， 不同社会阶层的学 生 对
“拥有一个幸福的家庭” （p＝0．256＞0．05）、 “拥有
良好的人际网络” （p＝0．252＞0．05） 的看法没有
显著差异。 结合表 1 的分析发现， 不管来自何种
阶层的学生， 他们都把这两项目标看得非常重要；
在对其他六个项目的看法上， 不同社会阶层的学
生之间均存在显著差异 （p＜0．05）。 表 4 是不同
社会阶层学生对其他六个项目的两两比较分析表。












对 “创业有成” 这一目标， 优势阶层与中间
阶层学生之间的看法没有显著差异， 但基础阶层
Sum of Squares df Mean Square F Sig．
成为某一领域的专家
Between Groups 80．942 2 40．471 38．722 0．000
Within Groups 41,586．205 39,789 1．045
在某方面有特殊贡献
Between Groups 161．834 2 80．917 85．640 0．000
Within Groups 37,572．251 39,765 0．945
创业有成
Between Groups 33．587 2 16．794 22．920 0．000
Within Groups 29,166．191 39,807 0．733
在社会上有影响力
Between Groups 24．348 2 12．174 12．234 0．000
Within Groups 39,570．612 39,765 0．995
拥有一个幸福的家庭
Between Groups 1．357 2 0．679 1．364 0．256
Within Groups 19,823．035 39,841 0．498
拥有良好人际网络
Between Groups 1．397 2 0．699 1．378 0．252
Within Groups 20,185．083 39,810 0．507
享有富裕的物质生活
Between Groups 252．909 2 126．454 174．262 0．000
Within Groups 28,901．414 39,828 0．726
享有优质的精神生活
Between Groups 6．377 2 3．188 6．549 0．001


























对 “享有优质的精神生活” 这一目标， 优势
阶层与基础阶层、 优势阶层与中间阶层学生之间
的看法没有显著差异， 但基础阶层与中间阶层学
(I) 社会阶层 (J) 社会阶层 Mean Difference (I－J) Std． Error Sig．
成为某一领域的专家 LSD
优势阶层
中间阶层 －0．015 0．016 0．346
基础阶层 －0．100觹 0．014 0．000
中间阶层
优势阶层 0．015 0．016 0．346
基础阶层 －0．084觹 0．013 0．000
基础阶层
优势阶层 0．100觹 0．014 0．000
中间阶层 0．084觹 0．013 0．000
在某方面有特殊贡献 Tamhane
优势阶层
中间阶层 －0．009 0．016 0．932
基础阶层 －0．135觹 0．013 0．000
中间阶层
优势阶层 0．009 0．016 0．932
基础阶层 －0．127觹 0．013 0．000
基础阶层
优势阶层 0．135觹 0．013 0．000
中间阶层 0．127觹 0．013 0．000
创业有成 Tamhane
优势阶层
中间阶层 0．022 0．014 0．334
基础阶层 －0．047觹 0．012 0．000
中间阶层
优势阶层 －0．022 0．014 0．334
基础阶层 －0．068觹 0．011 0．000
基础阶层
优势阶层 0．047觹 0．012 0．000
中间阶层 0．068觹 0．011 0．000
在社会上有影响力 Tamhane
优势阶层
中间阶层 0．077觹 0．016 0．000
基础阶层 0．051觹 0．013 0．000
中间阶层
优势阶层 －0．077觹 0．016 0．000
基础阶层 －0．027 0．013 0．114
基础阶层
优势阶层 －0．051觹 0．013 0．000
中间阶层 0．027 0．013 0．114
享有富裕的物质生活 Tamhane
优势阶层
中间阶层 0．051觹 0．013 0．000
基础阶层 0．186觹 0．011 0．000
中间阶层
优势阶层 －0．051觹 0．013 0．000
基础阶层 0．136觹 0．011 0．000
基础阶层
优势阶层 －0．186觹 0．011 0．000
中间阶层 －0．136觹 0．011 0．000
享有优质的精神生活 Tamhane
优势阶层
中间阶层 －0．012 0．011 0．657
基础阶层 0．019 0．009 0．135
中间阶层
优势阶层 0．012 0．011 0．657
基础阶层 0．030觹 0．009 0．002
基础阶层
优势阶层 －0．019 0．009 0．135
中间阶层 －0．030觹 0．009 0．002
表 4 不同社会阶层学生对未来目标选择的两两比较分析表



























































实”。 对于选择 “拥有良好的人际网络” 的原因，
学生认为： “人的生存离不开他人直接或间接的
帮助， 同时能够帮助别人也是自身存在的价值”。



















































之 地， 才 能 不 辜 负 家 庭 对 他 们 的 重 托。 因 而，
“成为某一领域的专家” 和 “在某方面有特殊贡
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